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ANALYZA VNŰTORNÉHO USPORIADANIA ORGANIZACNYCH
A RIADIACICH STRUKTÚR RASTLINNEJ VYROBY
LURJCA TÉGLÁSSYOVÁ 
M a t e r i á l n o - t e c h n i c k ú zák ladr íu a na n u n ad v á z u j ú c e o rgan izácné a 
r iad iace s t r u k t ú r y p o l ' n o ho s p o d á r s k y ch p o d n i k o v c h a r a k t e r i z u j ú v súcas-
nos t i caste js ie a zásadnejs ie z m e n y ako v mens ích p o d n i k o c h p r e d i n t e g r a c -
n y m p rocesom. Je t o p r i r o d z e ny j a v . J R D p r e d i c h z l úc e n í m do vács ích e ko -
n o m i c k y c h c e l k ov m a l i r e l a t í vn e ustá lené na v ted a j s i e v y m e r y a j d o b u d o v a n é
v y r o b n é f o n d y , v y u z í v a l i j ednoduchs ie spősoby organ izác ie a r i ad en i a v y r o b y ,
avsak v p o d m i e n k a c h bez vácsej mo z n o s t i p re h l b o v a n i a v n ú t r o p o d n i k o v e j
koncen t rá c i e , spec ial izác ie v y b o r b y a u p l a t n o v a n i a v e l ' k o v y r o b n y c h f o r i e m
organizác ie práce. Súcasné po l 'nohos joodárske p o d n i k y v y z a d u j ú k v a l i t a t í v n e
iné v n ú t o r n é us por i adan ie v y r o b n y c h f o n d o v , organ izác iu , r i aden i e a v n ú t o r -
né e k on o m i c k é v á z b y .
Po l ' n oh os po dár sk e p o d n i k y mus ia p r i sp ö so b ov a t ' s t r u k t ú r u p o d n i k o -
vj'^ch p o d s y s t é m o v o b m e d z e n y m m a t e r i á l o v y m , h l av n e e n e r g e t i c k y m z d r o -
j o m . T y m m o z n o z d ó v o d n i t ' r ő z n o r o d y p o s t u p ve d úc i ch p r a c o v n í k o v p r i
z j ed n od us o v a n í o rg a n i z ácn yc h s t r u k t ú r p o l ' n o h o s p o d á s k y c h p o d n i k o v a 
v e l ' k ú v a r i a b i l i t u v n ú t o r n é h o us po r ia dan ia o r gan i za c ny c h ú t v a r o v .
V y s l e d k y , k t o r é v p r í s p e v k u u v á d z a m e sú z á v e r m i s t á tn e j v y s k u m n e j
ú l o h y S P E V — císlo 903 533 307 „ Z v y s o v a n i e e k o n o m i c k e j e f e k t í v n o s t i
v y r o b n y c h k o m p l e x o v r as t l i nn e j a z i voc ísne j v y r o b y " .
Dosiahnuté vysledky:
A n a l y z a z á k l a d n y c h p r v k o v o r g a n i z a c n y c h a r i ad ia c i c h s t r u k t ú r s ú b o r u
50 J R D je f o r m u l o v a n á t a k , a b y bo lo moz né d os iahnu té v y s l e d k y h o d n o t i t '
vo v z t ' a h u k Zd o ko na l en e j sústave r i a de n i a po l ' no h os p od á rs t v a .
1) Űsek r a s t l i n n e j v y r o b y je rozc leneny n a úsek po l ' ne j v y r o b y a speciá lne j
r as t l i nne j v y r o b y v J R D s v y m e r o u po l ' no hos po dá rsk e j p ó d y v r o z p á t í
2 531 — 4 470 ha a r e d u k o v a n e j p ő d y v r o z p á t í 2 977 — 4 953 ha. O b j e m
h r u b e j p r o d u k c i e speciá lnych k u l t ú r c i n i l n a h r u b e j p r o d u k c i i R V p o d i e l
17,1% — 2 4 , 5 % o p t o t i ce l os lovenskému p r i e m e r u 16 ,4%. V y m e r a p ő d y
i pod ie l n a h r u b e j p r o d u k c i i R V d ok a z u j e s p r á v n y p o s t u p p r i r ozc lenen í
úseku R V . D v e zák ladné o rgan i zácné j e d n o t k y v y t v á r a j ú p r e d p o k l a d y p r e
ú c i n n e j s i u a p l i k á c iu Zásad zdokona lene j s ú s t a v y p r i e k o n o m i c k o m r i a d e n í
r as t l i nn e j v y r o b y . Úsek po l ' ne j v y r o b y i úsek speciá lnej r as t l i nn e j v y r o b y ,
d i s ponu je v l a s t n y m i v y r o b n y m i f o n d a m i a p r a c o v n y m i s i l a m i s o d d e l e n y m
r e p r o d u k c n y m procesom, co d ok az u j e m oz n o s t ' p l á n o v a t ' a v y h o d n o c o v a t '
ú p l n y h os p o dá r sk y vy s l e do k .
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2) V r á m c i úse k o v r a s t l i n n e j v y r o b y s k ú m a n y c h J R D sú v y t v o r e n é d v a
o rgan izacné s t upn e ( p r e v á d z k a — j e d n o t k a organ izác ie práce) v 9 2 %
J R D n í z in n e j ob las t i a v 6 4 % J R D p o d h o r s k e j ob las t i . J e d n o s t u p no v é
clenenie ús e ko v r a s t l i n n e j v y r o b y , t . j . o rg a n i z ov an ie j e d n o t i e k organ izác ie
práce bez p r e v á d z k y a k o m e d z i s t u p n a u p l a t n u j e 8 % J R D n íz i nne j o b la s t i
a 3 6 % J R D p o dh o rs ke j ob l as t i .
V y t v á r a n i e p r e v á d z o k ras t l i nne j v y r o b y , k t o r y m i b y v a j ú na jcas te j s i e
k o m p l e x n e m ec ha n i z o v an é b r i g ád y , j e p o t r e b n é p o s u d z ov a t ' d i f e rencovane ,
p o d l ' a v y r o b n y c h p o d m i e n o k po l ' n oh os po dá rsk o p o d n i k u . P r e v á d z k y ras t -
l i nn e j v y r o b y m a j ú op od s ta t n e n i e v p o d n i k o c h s v á c s o n v y m e r o u p o l ' n o -
hospodárske j p ö d y (nad 4 000 ha) , k t o r é m a j ú nesceleny p ő d n y f o n d , c len i -
t y t e r é n a m a l ú v y m e r u h o n o v . D ec en t ra l i z ác i a v y r o b n y c h f o n d o v , h l a v n e
m e c h a n i z a c n y c h p r o s t r i e d k o v v o b v o d e p r e v á d z k y u mo z i i u j e s k r a c o v a t '
p re p r a vn é v zd i a le n o s t i v z á u j m e hospodárne jő ieho v y u z í v a n i a e ne r g e t i c k y c h
z d r o jo v . Z h l ' a d i s k a ú c i n n o s t i riadenia m o z n o p o v a z o v a t ' v y t v á r a n i e p r e v á d -
zok ra s t l i n ne j v y r o b y za n e g a t í v n y j a v , p r e to ze medz i f u n k c n é m ies to v ed ú -
ceho úseku a vedúceho j e d n o t k y o rgan i zác ie práce sa za rad u je f u n k c n é
mies to ve dúc eh o p r e v á d z k y , c ím sa z v y s u j e r iad i aca s t r u k t ú r a úseku ras t -
l i nn e j v y r o b y o jeden s t u p e n .
V p o l ' n o h o s p o d á r s k y c h p od n i k o ch s me n so u v y m e r o u p ö d y , so sc e le ny m
p ő d n y m f o n d o m s k o n c e n t r o v a n y m i v y r o b n y m i p r o s t r i e d k a m i sa p r i a z n i -
vejs ie p r e j a v i l a j e d n o s t u p n o v á o rg an i zaé ná s t r u k t ú r a . V r á m c i úseku r as t -
l i nne j v y r o b y sa v y t v o r i l i j e d n o t k y o rgan i zác ie práce, a t o po l ' n é s k u p i n y ,
spec ia l i zované c a t y , docasné s t r o jové l i n k y a t r v a lé s t r o j o v é l i n k y . U v e d en é
o rganizacné j e d n o t k y v y k o n á v a l i p r á c u v obvode celého úseku r a s t l i nn e j
v y r o b y . P o l ' n o h o s p o d á r s k a t e c h n i ka sa v y u z í v a l a e f e k t í v n e f o r m o u s k u p i n o -
vého nasaden ia a z o s t a v o v a n i a k o m p l e x n y c h t e c h n o l o g i c k y c h l in iek.
Z d ok o n a l en á sús tava r i ad e n i a m á s ir s ie m o z no s t i u p l a t n e n i a v j e d n os t -
u p i i o v y c h o r g a n i z a c n y c h s t r u k t ú r a c h r a s t l i n n e j v y r o b y . P o d l ' a v z o r o v y c h
o r g a n i z a c n y c h n or i e m m á b y t ' c h o z r a s c o t n y m ú t v a r o m t y p u hospodá rskeho
s t red iska úsek. N a 4. z a s a d n ú t i Ű V K S O bo lo zdö raznené, ze choz rasco t b y
m a i pő so b i t ' h l a v n e na k o n c o v k e v y r o b y , t ed a v j e d n o t k á c h organ i zác i e
práce, p re t oze mens i k o l e k t í v p r a c o v n í k o v je l 'ahsise z í ska t ' p re v á c s i u
p r ac o v n ú i n i c i a t í v u a p r e k v a l i t n e j s i u p r á c u ako v pod s ta t n e poce tne j se j
p re vá d zk e ra s t l i n n e j v y r o b y .
3) P o l ' n oh os pod ár s k a t e c h n i k a je za ra de ná do úseku t e c h n i c k y c h s luzieb v 
2 0 % J R D n í z i nn e j a v 8 4 % J R D p o d h o r s k e j ob last i , do v y r o b n y c h ú se k o v
v 1 2 % J R D níz i nne j a 4 % J R D po d h o r s k e j ob l as t i a t r e t í spösob — z á k l a d n á
t e c h n i k a do v y r o b n y c h úsekov a t ' a z k á do úseku t e c h n i c k y c h s luz ieb v 
6 8 % J R D n íz i nne j a v 1 2 % J R D p o d h o r s k e j ob last i .
A k b u d e m e p o v a z o v a t ' za u k a z o v a t e l ' a v h o d n o s t i za raden ia p o l ' n o -
hospodá rske j t e c h n i k y d o org an iz aene j s t r u k t ú r y v z á j o m n ú r e l ác iu
med z i h r u b o u p r o d u k c i o u ras t l i nne j v y r o b y a v l a s t n y m i n á k l a d m i r a s t l i n -
ne j v y r o b y na j e d n o t k u p l o c hy , n a j p r i a z n i v e j s i v z t ' a h medz i u v e d e n y m i
e k o n o m i c k y m i k a t e g ó r i a m i sme z i s t i l i v J R D , k t o r é m a j ú za raden ú be zn ú
mec h a n i z á c i u do ú se ku ras t l i n ne j v y r o b y a t ' a z k ú mec han iz ác i u do ú se ku
t e c h n i c k y c h sluzieb. Do s a h u j e h o d n o t u 1 :1,30. V p o d n i k o c h so z a r a de n ou
t e c h n i k o u do v y r o b n y c h úsekov je v z t ' a h m ed z i h r u b o u p r o d u k c i o u a 
v l a s t n y m i n á k l a d m i 1 1,66 a so z a r ad e n o u t e c h n i k o u do úseku t e c h n i c k y c h
s luz ieb az 1 1,84. Cen t ra l i zác ia po l ' noh os p odá rs k e j t e c h n i k y do úseko v
t e c h n i c k y c h s luz ieb po d l ' a p r í r a s t k u h r ub e j p r o du k c i e n a v y n a l o z e n é
v l as t né n á k l a d y r a s t l i n n e j v y r o b y j e v J R D po d h o r s k e j ob l as t i , k d e dosia-
ho l na j n i zs í p o m e r me dz i h o d n o t e n y m i s pó s ob m i zaraden ia me ch a n i z ac -
n y c h p r o s t r i e d k o v do o rgan izacne j s t r u k t ú r y p o d n i k u — 1:2,08.
E k o n o m i c k é n á s t r o j e Z d o k o n a l e n e j s ús t a v y r i ade n ia m a j ú n a j v y s s i u
úc innos t ' pősoben ia v J R D so z a r a d e n o u p o l ' n oh os po d á rs k o u t e c h n i k o u do
úseku t e c h n i c k y c h s luz ieb . V n ú t r o p o d n i k v y m i c e n a m i za s luzby p o s k y t o v a n é
úsekom t e c h n i c k y c h s luz ieb v y r o b n y m ú s ek o m sa zabezpecuje m a x i m á l n e
v y u z i t i e m e c h a n i z a c n y c h p r o s t r i e d k o v v c e l o p o d n i k o v o m zá u j me, p r e v á d z k y -
schopnos t ' s t r o j o v a co je v súcasnos t i na j do lez i te j s i e , v y t v á r a j ú sa p o d m i e n k y
pre hospodá rne rozde l ' ova n ie p o h o n n y c h h m ö t v súlade s c e l o p o d n i k o v y m
p l á n o m . V t e j t o súv i s l os t i je p o t r e b n é uv i es t ' ze v n i e k t o r y c h p o d n i k o c h
p o v a z o j ú zac lenen ie p o l ' noh os po d ár sk e j t e c h n i k y do úseku r a s t l i n ne j a 
z ivoc ísnej v y r o b y za p r os t r i e dok z j ednodu sen ia , resp. o d b ú r a n i a z l o z i t y c h
e k o n o m i c k y c h v z t ' a h o v medz i ús e k o m t e c h n i c k y c h sluzieb a v y r o b n y m i úsek-
mi . T a k é t o s t án o v i s ko z á u j í m a j ú h l á v n e v p o d ' n i k o c h s n i z sou ú r o v n o u
v n ú t r o p o d n i k o v é h o choz rasco tného ho sp odá ren ia bez u p l a t n o v a n i a hod no -
t o v y c h v z t ' a h o v m e d z i z á k l a d n y m i o r g a n i z á c n y m i j e d n o t k a m i .
M oz n o s t ' p r e b e r a n i a v y k o n o v úseku t e c b n i c k y c h sluzieb v y r o b n y m i
úsekmi na p r i nc íp e chozrasco tu je i b a j e d n y m k r i t é r i o m v h o d n o s t i za raden ia
p o l ' no hos po dá r sk e j t e c h n i k y do or gan i zac ne j s t r u k t ú r y p o d n i k u . J)al§ie,
r o v n a k o dó lez i t é k r i t é r i á , ako v y m e r a p o d n i k u , c l en i t os t ' t e r én u , r oz mie s t -
nenie v y r o b n y c h f o n d o v , cestná s i e t ' , s t u p e n specia l izác ie v y r o b y a dals ie,
sú zh o d n ot e n é v a n a l y t i c k e j cast i p ráce .
4) Z ce lk ov éh o p o c t u 58 úsekov r a s t l i n n e j v y r o b y h o d n o t e n y c h J R D r i a d i s 
e k o n o m i c k y ako hospodárske s t re d i s k o 55 ús e kov a ako n á k l a d o v é s tre-
d i sk o t r i úseky. P r i b l i z n e 2 0 % ho s p o d á r s k y c h st redísk r a s t l i n n e j v y r o b y
n e p l án u j e d r u h o t n é ná k l ad y . P r e s n y p oce t sme nezis t i l i , p re toze ev i d enc i a
s k ú m a n y c h J R D j e z t o h t o h l ' a d i s k a ne u j ed no te ná . Bez p l á no v a n i a a zis-
t e n i a v y n a l o z e n y c h d r u h o t n y c h n á k l a d o v , co sa v z t ' a h u j e h l a v n e na práce
a s l uzb y p o s k y t o v a n é úseku r a s t l i n n e j v y r o b y o s t a t n y m i ús ek mi , n e mo z no
s t a n o v i t ' ú p l n y ho s po dá rs k y v y s l e d o k , k t o r y j e z d r o j o m ocenen ia záslu-
h o v os t i p r a c o v n í k o v hos podárskeho s t r ed isk a v o f o r me po d i e l ov na hospo-
d á r s k o m v y s l e d k u s t red iska .
V o r g a n i z a c n y c h p o r i a d k o c h s k ú m a n y c h J R D sú v y z n a c o v a n é ako
n á k l od o v é s t red iská , spec ia l i zované c a t y , po l ' né s k u p i n y a k o l e k t i v y s t r o j o -
v y c h l i n i e k . P l á n o b j e m u v y r o b y v n a t u r á l n o m a f i n a n c n o m v y j a d r e n í a 
r o z ho d u j ú c e p o l o z k y p r i a m y c h n á k l a d o v v y p i s u j ú s a z p o d n i k o v é h o p l á n u
i b a p re spec ia l i zované c a ty (ze len inárske , v i no h r a d n í c k e ) p re toze t i e t o
t v o r i a v o vács ine p r í pa d o v t i i s t í p r a covn íc i . A vsa k u o s t a t n y c h t y p o v
j e d n o t i e k organ izác ie práce sa m e n i s t r u k t ú r a p r a c o v n í k o v p o d l ' a o rgan i -
zácie p ráce sa m e n i s t r u k t ú r a p r a c o v n í k o v p o d l ' a c h a r a k t e r u práce, co
sa v z t ' a h u j e h l a v n e n a k o l e k t i v y s t r o h o v y c h l i n i e k , k t o r é sú doéasné.
Z d o k o n a l e n á sús t av a r iaden ia k l a d i e dőraz na s tá l ost ' p r a c o v n y c h ko le k -
t í v o v , a b y bo lo m o z n é k o n t r o l o v a t ' mn o z s t v o a k v a l i t u v y k o n a n e j práce
pocas celého vege tacného s tád ia a pocas c y k l u v y r o b n é h o procesu. T e j t o
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poziadavke zodpovedá brigádna forma práce a odmenovania. Odmenovanie
clenov brigády sa vykonáva podl'a dosiahnutych vysledkov, co zabezpecuje
morálnu a materiálnu zainteresovanost' na zvysovaní a zhospodárnovaní
vyroby a umoznuje zároveii uplatnit ' princíp zásluhovosti, co je jedna zo
základnych poziadaviek Zdokonalenej sústavy riadenia.
5) R i a d i a c a s t r u k t ú r a s k ú m a n y c h J R D je c h a r a k t e r i s t i c ká v y s o k o u v a r i a -
b i l i t o u f u n k c n y c h m i e s t v J R D n íz in ne j ob l a s t i 28 a v J R D po d h or s ke j
ob las t i 16 t y p o v f u n k c n y c h m i e s t a g r o n o m i c k y c h pro fesi í z ce lkového
p o c t u 483 t e c h n i c k o - h o s po dá r s k y c h p r a c o v n í k o v ras t l i nne j v y r o b y .
6) V J R D oboch o b l a s t i m á n a j vá c s ie zas t úpen ie f u n k c i a sa mos ta t né ho
(nespec ia l i zovaného) a g r o nó m a s p o d i e l om 2 0 , 2 7 % v J R D n í z i nn e j ob las t i
a 19 ,25% v J R D p o d ho r sk e j o b l as t i z ce l kovéh o p o c t u T H P r a s t l i n ne j
v y r o b y , na d r u h o m mieste v e d ú c i p o l ' n e j s k u p i n y s p od ie lom 1 6 , 55% v J R D
n í z i n n e j a 1 3 , 90 % v J R D po d h o r s k e j o b l a s t i z p o c t u T H P r as t l i n ne j
v y r o b y . N a da l s í ch m ies tach v p or ad í p o d l ' a pe rcen t a zas t úpen ia sú v 
J R D n íz inne j o b l a s t i f u n k c i e v e d ú c i ú sek u ra s t l i n ne j v y r o b y , e k o n ó m
úseku ra s t l i n ne j v y r o b y , spec ia l i zovany a g r o n ó m pre v i n o h r a d y , specia l i -
z o v a n y a g r o n ó m p r e ze l en inu a t d . V J R D pod h o r s ke j ob las t i sú t o f un k c i e
v e d ú c i úseku r a s t l i n n e j v y r o b y , e k o n ó m ú seku r as t l i nne j v y r o b y , specia l i-
z o v a n y a g r o n ó m p r e k r m o v i n y a t d .
V z á j o m n y p o m e r me d z i p o c t o m v e d ú c i c h p o l ' n y c h s k u p í n a v ed ú c i c h
s t r o j o v y c h l i n i ek n e z o dp ov e d á po s t u p n e j s u b s t i t ú c i i r u c n e j práce v y k o n n y -
m i m e c h a n i z a c n y m i p r o s t r i e d k a m i . P o ce t v e d ú c i c h p o l ' n y c h s k u p í n v súbore
s k ú m a n y c h J R D p r e v y s u j e p o c e t v e dú c i c h s t r o j o v y c h l i n i ek . V n í z inne j
ob las t i p r i p ad á n a j e d n o J R D 1,2 v e dú c i c h p o l ' n y c h skupín , co je 10 ,13% z 
p o c t u T H P r a s t l i n n e j v y r o b y a i b a 0,56 v e d ú c i c h s t r o j o v y c h l i n i e k , co je
4 , 7 3 % z p o c t u T H P r a s t l i n n e j v y r o b y . V J R D pod ho rs ke j ob l as t i j e s i tuác ia
este nep r i az n i ve j s i a . N a j edno J R D p r i p a d á 1,04 v e d ú c i c h p o l ' n y c h sk up ín , co
je 13 ,90% z p o c t u T H P ra s t l i n n e j v y r o b y a i b a 0,20 ve dú c i ch s t r o j o v y c h
l i n i e k , co p r e d s t a v u j e 2 ,6 7 % T H P ra s t l i nn e j v y r o b y . P r e v ah a v ed úc i c h
p o l ' n y c h s k u p ín n a d v e d ú c i m i s t r o j o v y c h l i n i e k v J R D n íz i nne j ob las t i o 
2,1 k r á t a v J R D p od h o r s k e j o b l as t i az o 5 k r á t j e spösobená t y m , ze f u n k c i e
v e dú c i c h n i e k t o r y c h s t r o j o v y c h l i n i e k v y k o n á v a j ú t r a k t o r i s t i , k t o r í n ie sú
zapo c í tan í do s t a v u T H P .
Ne do s t a t o k v e d ú c i c h j e d n o t i e k organ izác ie práce s t e c h n i c k y m zamera-
n í m je v p r o t i k l a d e s p o z i a d a v k a m i Z d o k o n a l e n e j sús ta vy r i ad en i a , p od l ' a
k t o r e j b y úsil ie o z v y s o v a n i e k v a l i f i k á c i e ma l o s me r o v a t ' do f u n k c i í vedú c i c h
j e d n o t i e k organ izác ie práce, t e da v e dú c i c h k o l e k t í v o v v y r o b n y c h p r a c o v n í k o v .
F u n k c n é pos tav en ie v e d ú c i c h n a n a j n i z s o m s t u p n i r i ad iace j s t r u k t ú r y j e
z á k l a d o m ú c i n n o s t i v n ú t r o p o d n i k o v é h o s y s t é m u k o n t r o l y a v n ú t r o p o d n i k o -
ve j h m o t n e j z a i n te reso vanos t i . V y t v á r a p r e d p o k l a d y pre to , a b y v zmys le
Zd ok on a l en e j s ú s t a v y bo la o dm en en á ka z dá p o z i t í v n a a i n i c i a t í v n a p ráca
a n a op a k , a by n e g a t í v n a a p re k o l e k t í v s k o d l i v á c innos t ' bo la sa nkc io vaná .
T a k moz no p o d p o r i t ' z á u j e m p r a c o v n í k o v o hospodárske v y s l e d k y , p r ek o n a t '
p r ecer páva n i e n á k l a d o v , n e d od r z i a v an i e t ech no lo g ic ke j d i sc i p l í n y , z ab r á n i t '
pok l esu k v a l i t y p ráce a v y r o b y . Z vá c s en í m v y m e r y p ő dy z l ú c e n y c h J R D
sa os lab i l v z t ' a h c l e no v k d r u z s t e v n é mu m a j e t k u . U l o h a v e d ú c i c h j e d n o t i e k
organi zác ie práce je p r o s t r e d n í c t v o m v y u z í v a n i a ná s t r o j o v v n ú t r o p o d n i k o -
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v é h o choz rasco tu v y t v á r a t ' s p á t n ú v á z b u m e d z i zás lohou a o d m e n o u a 
s t o t o z n o v a t ' k o l e k t í v n e a osobné z á u j m y d r u z s t e v n í k o v s r o z v o j o m spoloc-
ného m a j e t k u .
7) N a sp e c ia l i zo v a ny c h a g r on ó mo v p o d l ' a o d v e t v í p r i p a d á v J R D n í z in ne j
o b l as t i 2 4 ,3 7 % a v J R D p o dh o r s k e j o b l a s t i 2 4 , 0 9 % z p o c t u T H P r a s t l i n ne j
v y r o b y . N a j p o c e t n e j s i e f u n k c n é m ies to a g r o n ó m o v — spec ia l i s tov s tábneho
c h a r a k t e r u je spec ia l i zovany a g r o n ó m pre k r m o v i n y . Je z r iadené v 4 8 %
J R D n íz i nne j ob las t i , p r i c o m j e ho p od ie l n a p o c te T H P r a s t l i n n e j v y r o b y
c i n i 6 , 4 2 % a v 6 0 % J R D p o d h o r s k e j ob l as t i s po d i e l o m 8 , 0 2 % n a po c te
T H P . N í z k y m po d i e l o m sú zas t úp en í a g r o n ó m pre v y z i v u a o c h r a n u ras-
t l í n . V J R D n íz i nne j ob las t i z r i a d i i o t o t o f u n k c n é miest o 4 4 % J R D , v 
p o d ho rs k e j o b l as t i i b a 8 % J R D , hoc i v z o r o v y o rg an i z a c ny p o r i a d o k dopo-
r u c u j e f u n k c i o u a g r o n óm a pre v y z i v u a o c h r a n u r a s t l í n v s e t k y m J R D s 
o d v e t v o v o u o r g an i z ácn o u s t r u k t ú r o u .
Z d ok o n a l e n á sús tava r i a d en i a p od n e cu j e v y t v á r a n i e f u n k c n y c h m ies t
s pe c i a l i z ov any ch ag r o n ó mo v v n a d v á z n o s t i n a p reh lben ie specia l izácie a 
d e l ' b y práce vo v y r o b n o m procese. Y sú lade s p r i n c í p o m s ys t é mov é h o pr ís -
t u p u m us í sa p r e m i e t a t ' spec ia l i zác ia ma t e r i á l n o - t e c h n i c k e j z ák l a d n e do
s t r u k t ú r y o rgan izacného a r i ad iaceho p o d s y s t é mu ra s t l i nn e j v y r o b y . U c i n n ú
s p o l u p r á c u v r i aden í v y r o b y me d z i v e d ú c i m i o r g a n i z a c n y c h j e d n o t i e k ako
l í n i o v y m i p r a c o v n í k m i a s p e c i a l i z o v an y m i a g r o n ó m a m i b u d n a o d v e t v o v o m
alebo t e c h n o l o g i c k o m pr inc ípe p o d m i e n u j e j e d n oz n a c n é roz l ísenie k o m p e t e n -
cie me d z i n i rn i p o d l ' a zásady, ze v e dú c i o rg a n i z a c n y c h j e d n o t i e k r i a d i a
e fe k t í v ne v y u z í v a n i e v y r o b n y c h f o n d o v a p r a c o v n y c h síi, spec ia l i zovan í
a g r o n ó m i u s m e r n u j ú o db o r n ú s t r á n k u r e p r ó d u k c n é h o procesu r a s t l i n n e j
v y r o b y .
8) E k o n o m i c k é r e f e r á t y úsekov r as t l i n n e j v y r o b y b o l i z r iadené v 80 X J R D
n íz i n ne j ob las t i s p o d i e lo m 7 , 4 3 % e k o n ó m o v úsekov na p o c t e T H P ras t -
l i nn e j v y r o b y . E k o n o m i c k y re fe r á t b o l z a s t ú p e n y v 3 J R D po d v o c h p ra -
c o v n í k o c h , v o s t a t n y c h J R D j e d n y m p r a c o v n í k o m . V p o d ho r s ke j ob l as t i
b o l i z r i aden í f u n k c i e e k o n ó m o v ú sek ov r as t l i n n e j v y r o b y v 7 2 % J R D
s p o d i e l om 10 ,16% n a po c te T H P ra s t l i n n e j v y r o b y , a t o v d v o c h J R D p o
d v o c h p r a c ov n í k oc h a v o s t a t n y c h J R D po j e d n o m p r a c o v n í k o v i . E k o n o -
m i c k y re f e rá t s j e d n y m p r a c o v n í k o m zabezpecu je vedenie p r v o t n e j ev i -
dencie , sk l ado ve j ev idencie a ved ie m z d o v ú agendu p r a c o v n í k o v úseku
r a s t l i n n e j v y r o b y pre v y p o c e t h r u b y c h m iezd . Re f e r á t s d v o m a p ra c o v n í -
k m i m á c n á p l n i práce o k r e m u v e d e n y c h c innos t í aj v y p r a c o v a n i e o p er a t í v -
n y c h p l á n o v pr e sezónne e t a p y a r o z b o r o v ú c innos t * za úsek r a s t l i n n e j
v y r o b y .
Spec ia l i zované e k o n o m ic k é r e f e r á t y ú sek ov v y t v á r a j ú p r i a z n i v é pod-
m i e n k y p r e c i e l ' avedomé u s me r n o v a n i e v y r o b n é h o a p ra c ov n éh o p rocesu
úsek u v sú lade s e k o n o m i c k y m i c i e l m i p r e u p l a t i i o v a n i e v n ú t r op o o n i k o v é h o
e k on o mi c k é h o r i a den ia , ako ná s t r o j a z v y s o v a n i a e f e k t í v n os t i v y r o b y .
T á t o p r i o r i t n á ú l oh a e k o n o m i c k y c h r e f e r á t o v úsekov ra s t l i nn e j v y r o b y
je v sú lade s p o z i a d a v k a m i Z d o k o n a l e n e j s ú s t a v y r i a de n ia n a pre-
h íben ie v n ú t r o p o d n i k o v é h o ch oz r as co tu v p o l ' n o h o s p o d á r s k y c h p o d n i k o c h .
De c en t ra l i z ác i ou e k o n o m i c k y c h c i nnos t í z e k o n o m i c k é h o ú t v a r u J R D do
e k on o m i c k é ho r e f e r á t u úseku r as t l i n n e j v y r o b y s k v a l i t n i l i sa p o d l ' a v y s l e d k o v
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s k ú m a n y c h J R D n i e k t o r é dó lezi té c i nnos t i , p r e d o v s e t k y m v y h o d n o c o v a n i e
v y s l e d k o v hos pod á ren ia úseku ra s t l i nne j v y r o b y , a ich p r e j e dn á v an i e n a
v y r o b n y c h p o ra dách , rea l izác ia v y r o b k o v a s luzieb za úsek a vedenie m z d o v e j
agend y az po v y p o c e t h r u b y c h m iezd .
P r e d p o d k l a d r y c h l e j s i e h o a k v a l i t n e j s i e h o sp racovan ia o p e ra t í v n o -
t e c h n i c k y c h i n f o r má c i í p r e r i a d i a c u c i n nos t ' v edú c eh o úseku je clalsou k l a d n o u
s t r á n k o u v y t v o r e n i a ek o n o m i c k éh o r e f e r á t u úseku. E k o n ó m úseku zac lene n ím
do ú se k u ras t l i nne j v y r o b y bezpros t redne s ledu je r e p r o d u k c n y proces s v o j h o
p rac ov i sk a , m á m o z n o s t ' b l izs ie z o z n á m i t ' sa s b io log i cko u , t e c h n i c k o u a 
t ec h n o l og i c k ou s t r á n k o u ra s t l i n ne j v y r o b y a v súlade s e k o n o m i c k y m i
p r a v i d l a m i u s m e r n o v a t ' j u p o d l ' a zásad m a x i m á l n e j ek o n o m i c k e j e f e k t í v -
nos t i .
9) V s k ú m a n y c h J R D bolo e v i d o v a n y c h pocas r o k u 1980 spo lu 483 T H P
r a s t l i n n e j v y r o b y , z t o h o 296 T H P v J R D n íz i nne j ob las t i a 187 T H P v 
J R D p od ho rs ke j o b l as t i . S k u t o c n y po cet T H P r a s t l i n n e j v y r o b y sme p o r o v -
n á v a l i s n o r m a t í v n y m p o c t o m , s t a n o v e n y m p o d l ' a j e d n o t l i v y c h n o r m a t í v -
n y c h m e t ó d :
a) Podl'a normatívnej hodnoty hrubej pol'nohospodárskej produkcie
rastlinnej vyroby.
b) P o d l ' a n o r m a t í v n e h o p o c t u p r a c o v n í k o v ras t l i nn e j v y r o b y .
c) P o d l ' a n o r m a t í v n e j h o d n o t y r e d u k o v a n y c h ha.
d) Podl'a vymery pol'nohospodárskej pódy (metodika Ministerstva pol'-
nohospodárstva a vyzivy SSR).
e) Podl'a normatívov na funkcné miesta RV a podl'a vel'kostnych skupín
podnikov).
( Ús t a v rác i óná l i zác i e r i a d e n ia a práce v Pra he )
S k u t o c n é m u p o c t u T H P r a s t l i n n e j v y r o b y v s k ú m a n y c h J R D sa n a j v i a c
p r i b l i z u j e n o r m a t í v n y p o ce t T H P v y p o c í t a n y p o d l ' a m e t o d i k y M P V Z SSR.
Je vyss í o p r o t i s k u t o c n o s t i za ce ly súbo r i ba a 2 , 3 % , z t o h o v J R D n íz i nn e j
ob la s t i n izsí o 3 , 7 % a v J R D po d h o rs k e j ob l as t i vyss í o 11,8%. P o d l ' a n o r m a -
t í v o v Ű s t a v u rac i ona l i zác ie r i ad e n i a a práce v P ra h e sú n o r m a t í v n e p o c t y
T H P o p r o t i s úc a s né mu s t a v u vyss ie o 7 , 7 %, z t o h o v J R D n íz in ne j ob la s t i
o 5 , 1 % , v J R D p o d h o r s k e j ob las t i o 12 ,3%.
N a j v á c s í r o z d i e l m ed z i s k u t o c n y m a n o r m a t í v n y m p o c t o m T H P je
v y s l e d k o m s t an o ve n ia p o c t u T H P p o d l ' a n o r m a t í v n e j h o d n o t y r e d u k o v a n y c h
h e k t á r o v . T a k t o v y p o c í t a n y poc e t T H P je n izs í o p r o t i s k u t o c n é m u az o 
3 5 , 5 % , z t oh o v J R D níz i nne j o b l a s t i o 2 9 , 7 % a v J R D p o dh or s ke j ob l as t i
az o 43 , 3 % .
V y s l e d k o m n o r m a t í v n y c h p o c t o v T H P r a s t l i n ne j v y r o b y p o d l a ' n o r m a -
t í v n e j h o d n o t y h r u b e j p r o d u k c ie r a s t l i nn e j v y r o b y a p o d l a ' n o r m a t í v n e h o
p o c t u p r a c o v n í k o v r a s t l i n n e j v y r o b y sú p r o t i c h o d n é . Po d l ' a n o r m a t í v n e j
h o d n o t y h r u b e j p r o d u k c i e R V je po c e t T H P o p r o t i s k u t o c n o s t i za ce ly
súbor n izsí o 2 0 , 4 % p o d l ' a n o r m a t í v n e h o p o c t u p r a c o v n í k o v R V je vyss í o 
1 9 %.
Zdokonalená sústava riadenia upriamuja pozornost ' na vedúcich pracov-
níkov z hl'adiska ich zdóvodneného poctu vo vzt 'ahu k vyrobnym pracov-
níkom, z hl'adiska kvalifikacnej s truktúry a presného vymedzenia povinnost
a právomoci. Zvysenú pozornost' vedúcim pracevníkom na najnizsom stupni
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r iad iace j s t r u k t ú r y , t . j . v e d ú c i m j e d n o t i e k organ izácie práce sme v e n o v a l i
a j z t o h t o dő vo d u , lebo p o d l ' a Z do k on a l e ne j s ú s t a v y sa n a t e j t o ú r o v n i
r o z h o d u j e na j v ác s ou m i e r o u o r ea l izác i i p o d n i k o v y c h ú l oh .
10) K o m p e t e n c n é v z t ' a h y me d z i v e d ú c i m úseku ra s t l i n n e j v y r o b y a v e d ú c i m
úse ku t e c h n i c k y c h s luz ieb v s k ú m a n y c h J R D sú zamerané n a zabez-
pecenie m e c h a n i z a c ny ch p r o s t r i e d k o v pre vcasné z v l á d n u t i e mechan izo -
v a n y c h p o l ' n y c h prác, p r e v á d z k y s c h o p n o s t i t e c h n i k y , s tanoven ie o p t i -
má l n e h o p o c t u d o p r a v n y c h p r os t r i e d k o v pre v n ú t r o p o d n i k o v ú , medz i -
p o d n i k o v ú te c hn o lo g ic k ú d o p r a v u p od l ' a sezónnych e t á p a pre v y p r a c o -
v a n i e t y c h castí v y r o b n o - f i n a n c n é h o p l án u , v k r o t y c h sa s t a n o v u j e p o t r e b a
me c h a n i z a c n y c h p r o s t r i e d k o v a casové h a r m o n o g r a m y pre i c h v y u z i t i e .
S úhr n 
Űs e k ras t l i n ne j v y r o b y s v y m e r o u p ó d y n a d 2000 — 2500 h a p . p . , s
c l e n i t y m t e r é n o m, n í z k y m s t u p n o m specia l izác ie v y r o b y s mene j p r i a z n i v o u
cestnou s ie t ' ou je v y h o d n é c le n i t ' n a nespecia l i zované p r e v á d z k y (p r e v ádz k o vé
j e d n o t k y ) — k o m p l e x n e mec h a n i z ov an é b r i g á d y , v r á m c i k t o r y c h sa o rgan i -
z u j ú t r v a l é i docasné j e d n o t k y o rgan izác ie práce. H i e r a r c h i c k é us por i ada n i e
t a k e j t o o rgan izacne j s t r u k t ú r y t v o r i a ú t v a r y : úsek , p r e v á d z k a , j e d n o t k a
organizác ie práce.
V y h o d o u t e r i t o r i á l n e h o us po r ia da n i a úseku r a s t l i n ne j v y r o b y je moz-
nos t ' uzsieho p re po je n i a med z i r a s t l i n n o u a z i voc í snou v y r o b o u n a t u r á l n y m i
v á z b a m i uz na s t r e dn o m s t u p n i o rgan i z acne j s t r u k t ú r y , sk rá ten ie p r e p r a v -
n y c h vz d i a l en os t i p r i zabezpec ovaní m ec h a n i z o v a n y c h p o l ' n y c h prác a t ech-
no log icke j d o p r a v v a mo z n os t ' ú c in ne j se j k o n t r o l y m n o z s t v a a k v a l i t y
v y k o n a n e j práce v me n s om ú z e m n o m ce lku ako je úsek r a s t l i nne j v y r o b y .
Z j e d n o d us u j e sa t iez p r e p r a v a t a k t o r i s t o v do mies t a b y d l i s k a po u k o n c e n í
p r a c ov n e j smeny.
Za n e g a t í v n u s t r á n k u mo zn o p o v a z o v a t ' obmedzené v y u z í v a n i e v e l ' k o -
v y r o b n y c h f o r i e m organizác ie v y r o b y a práce, h l a v n e s k u p i n o v é nasadenie
s t r o j o v a p r eh l bo va n i e s t up n a specia l izácie ras t l i nn e j v y r o b y .
Úsek ras t l i n ne j v y r o b y s v y m e r o u p ó d y p od 2000 — 2500 ha p . p . , k d e je
uz r a s t l i n n á v y r o b a spec ia l i zovaná , p ő d n y f o n d sceleny, c e n t r i c k y um ie s t -
nené mec han i zacné s t r ed i sko a v y h o v u j ú c a cestná s iet ' j e v h o d n é c l en i t ' na
o d v e t v o v o m ( v y r o b k o v o m ) a lebo t e c hn o l o g i c k o m p r i nc ípe . V r á m c i úse ku
r as t l i n n e j v y r o b y sa o r g a n i z u j ú p o d l ' a m i e s t n y c h v y r o b n y c h p o d m i e n o k jed-
n o t k y organ izác ie práce buci t r v a l é , na j cas te j s i e po l ' né s k u p i n y a specia l izo-
vané c a t y , a lebo docasné, h l a v n e s t r o j o v é l i n k y .
Or gan i z ova n ie s t r o j o v y c h l i n i ek v r á m c i celého úseku r a s t l i n ne j v y r o b y
je p o z i t í v na s t r á nk a k on ce n t rác i e v y r o b n y c h f o n d o v . S k u p i n o v é nasadenie
s t r o m o v f o r m o u k o m p l e x n y c h s t r o j o v y c h l i n i e k u m o z n u j e v y u z í v a t ' p o l ' -
n oh o sp od á rs ku t e c h n i k u v c e l o p o d n i k o v o m záujme.
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